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Web-based network teaching management system is software constructed on 
the base of network with modem information technology and modem education 
theory. It reflects the education ideology that students are the main body and teachers 
are the guides. More and more people pay attention to the development and 
application of the web-based network teaching management system. And then it is 
an important issue that is how to develop effectively the online teaching activity in 
the college teaching informatization. So the construction of web-based network 
teaching management system becomes the basic and key point to solve the problem. 
In the dissertation, we designed and implemented a web-based network 
teaching management system. The system is based on the B/S model architecture, 
and it is a synthesized online teaching system. It is composed of login module, 
student management module, task transceiver module and information management 
module. Moreover, the system is developed by the idea of distribution and utilized 
the Java’s cross-platform characteristic, which improved the applicability and 
flexibility of the system. In general, the system is developed with a 3-layer structure, 
which separate the business process from data process, and it increase the security 
and scalability of the system. 
The dissertation first introduces both at home and abroad brief research status 
and the relative technology and methods are used in the system. Secondly the needs 
analysis on the functionality and performance of the system is presented. Also on the 
basic of the overall design, every main module are discussed deeply to construct 
system function model figures. And the database design is included. In the 
implementation of modules, JSP programming tool is used. Finally the methods of 
testing in the functionality, performance, availability and security aspects are 
introduced, and the system testing results are proposed. 
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1.2  国内外研究现状 








国际方面，有影响的有：BlackBoard、WEB CT、E-Learning 等。 









































识的高地，责无旁贷应该承担起引进和开发 Web 应用程序，使用基于 Web 的网
络教学系统来增强教学管理效能。 
Web 的产生时间不长，但基于 Web 技术的应用给人们生活带来的便利促使
该技术在短短几年时间里得到迅猛发展，期间经历了三个阶段[9]。 
第一阶段——静态文档。这一阶段，Web 技术主要用于简单静态 Web 页
面的浏览，用户使用客户端的浏览器通进入 Internet 上的 Web 站点访问用
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统 [10]。总之，基于 Web 进行应用系统的开发和使用，能增强管理效能，促进
社会生产力发展和人们生活水平的提高，意义重大。 











1.4  本文的组织结构 
全文分为七章： 
第 1 章 绪论。介绍了课题的研究背景和意义，分析系统设计所需支撑技术
的国内外发展现状，对本文的主要工作做了一个大致的介绍。 
第 2 章 相关技术研究。对系统采用的技术和方法进行了详细的介绍，这些
都是系统开发的基础工作。 
















第 4 章 系统设计。详细论述了系统的可行性分析和设计原则，并对系统进
行了总体结构设计以及数据库设计。本章是本课题的重要部分。 
第 5 章 系统实现。对系统的登录、后台管理、信息浏览、信息浏览、学生
信息管理、BBS 等功能的实现进行详细描述。 
第 6 章 系统的测试和评估。先介绍了测试的基本概念并通过模块测试、集
成测试、系统测试，并给出了测试和评估的结果，进行了性能分析。 





















2.1.1 C/S 模式和 B/S 模式的比较 
C/S 模式又称 C/S 结构，就是基于企业内部网络的应用系统，它通过将任
务合理分配到 Client 端和 Server 端，二者通常在局域网内互联，客户程序可以
自动地寻找服务器程序，然后向服务器发出请求，服务器会立即根据设定的程
序做出回应[11,12]。与 B/S 模式相比，C/S 模式的应用系统最大的特点是不依赖
企业外网环境，即使企业不能上互联网，也不影响系统的应用。 
B/S（Browser/Server）模式又称 B/S 结构，是在 C/S 模式基础上的一种升
级变化和改进，在这种结构下，用户界面完全通过 WWW 浏览器实现，实现原
本需要复杂专用软件才能实现的强大功能，客户端的浏览器只需通过网址访问
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